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Resumo: A contabilidade pública encontra-se no processo de convergência às Normas 
Internacionais de Contabilidade, e para que esse processo possa acontecer, foram 
definidas uma série de procedimentos contábeis patrimoniais que afetam todos os entes 
federativos a nível municipal, estadual e federal. Este estudo aborda a análise, 
reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis, a respectiva 
depreciação, amortização e exaustão, e a reavaliação e redução ao valor recuperável, 
relativo ao ativo imobilizado, nos municípios do estado de Santa Catarina. O estudo limitou-
se a abordar os critérios e métodos de reconhecimento e mensuração adotados pela 
administração pública, para a implementação dos procedimentos contábeis patrimoniais. 
Para obter os resultados desejados a metodologia aplicada à pesquisa, foi quantitativa, a 
partir de uma análise de dados descritiva, pois utilizou de técnicas padronizadas para a 
coleta de informações. Os resultados mostram que os municípios apresentam aumento no 
valor de seu ativo imobilizado ao passar dos anos, porém com relação a depreciação, 
amortização e exaustão, os municípios apresentam variação negativa e desproporcional. 
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